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S okakta vatan kahrama m boldur, çünkü kahra 
manlığın şahidi ne kadar 
çoksa, hacmi de o kadar bü­
yüktür, sesi de o derece gür­
dür. Fakat evde en kutsi da­
vanın kubbesi habbe, ve nâ- 
rası fısıltı kesiliyor; ve bazaıı 
da bu ideal yok kadar hiçtir, 
ve sükût kadar namevcuttur. 
Her halde yatak ve yemek 
odalarında, hususî dertlerin 
pençesinden yakasım kurta­
ran umumî ıstıraplar bir za­
manlar. çok değildi.
Memleket işlerinin hususî ha 
yatımızda şahsî düşüncelerden 
daha önce konuşulmasının na 
dir bir vaka olmaktan kurtul 
ması, Tanzimattan sonra «va 
tan» kelimesinin bugünkf 
mefhumu almasiyle, ve bu 
mefhumu alması cemiyet ter 
biyesinin anlaşılmasile, v< 
bunun da anlaşılması, diyebi 
lirim ki, en çok Namık Kema 
lin ve arkadaşlarının anlat- 
masiyle başladı.
Namık Kemal, yeni bir ke­
limeyi bayraklaştırarak, bir 
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milletin önünde bir İçtimai! 
sır gibi yürümek kuvvetini,; 
samimîliğinden aldı. «Vatan» 
piyesini yasan adam İçin, 
«Vatan» bir sahne değildi, ye 
o, sokaktayken elinde tuttuğa 
bayrağı, kuliste sahne eşyası 
gibi bir köşeye atmıyordu, evi 
nin dışında ve içinde yatanı­
nı ayni miktarda düşünüyor­
du; büyük davasının büyük 
mevzuunu, okuyucnlan kadar 
ailesiyle de konuşuyordu. Ve 
damadı Menemenlizade Rifat 
bey «İstanbul konferansı)» nın 
müzakere masası on beş bin 
altın liraya satın alındığı hak 
kındaki dedikrdnîardan duy­
duğu ıstırabı İstanbuldan ^kz 
dığı bir mektupla Midillide 
sürgün olan kayın babası Na­
mık Kemale bildiriyor, ondan 
şu cevabı alıyordu:
«Konierans masasına dair 
öyle bir şey İşitmedim. Ve ya­
lan olsa gerektir, çünkü, ev­
velâ, on beş bin liraya masa 
olmaz; saniyen, konferans da 
İresi sarayın mevcudundan 
döşenmişti; salisen, işl«ı basın 
da, öyle, on beş bin lira Hint 
İanesini çaldırmıyacak bir 
adam vardı.»
Bugün böyle bir mevzuun 
bir aile muhaberesine girme­
sine hayret etmeyiz. Fakat o 
tarihte, bu mevzular, aile mek 
tuplarına girmek şöyle dur­
sun, yalandan açılan İlk mec 
lisi mebusan kapandıktan 
sonra, İçine ve evrakına gire­
cek resmî tir daire bile bula­
mıyordu.- Memleket işleri dü­
şüncesinin evde başlamasının 
vesikası olan ve bic bir yerde 
basılmıyan yukarda ki satırla­
rı okuyucularıma niçin ver­
dim bilmem. Bugün böyle şey 
terden ders almaya muhtaç 
değiliz M.
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